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La implementación de la metodología de la 5S es muy útil para optimizar la 
producción y disminuir costos en una empresa, esta investigación teórica tiene como 
objetivo describir los beneficios de la utilización de la metodología de la 5S en empresas 
peruanas en los últimos años, esta investigación se obtendrá a partir de la revisión 
sistemática de tesis patentadas en el Repositorio Institucional de Universidad Privada del 
Norte. Estas tesis han sido seleccionadas usando los siguientes criterios: tesis desde 
setiembre de 2013 y hasta setiembre de 2018, cuyo tópico central fuese los beneficios de la 
utilización de la metodología de la 5S de las diversas sedes la universidad. Se llegó a la 
conclusión, que esta metodología beneficia a las empresas en la mejora de su 
productividad, reduce costos e inventarios, mejora la gestión de las áreas de la empresa, su 
eficiencia y rendimiento. Finalmente, algunas limitaciones durante esta investigación 
fueron el acceso a las diferentes bibliotecas de las distintas sedes de la universidad y 
además que algunas tesis están protegidas por el autor no permite acceder a su contenido 
de manera virtual.  
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